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?Abstract?
?In China, after the reform and open-door policy of the 1980s, the private higher education institution 
and the establishment was started to be approved. In response to this, there are circumstances that many 
private educational institutions were established and managed. Therefore, in this research, we aim to 
focus on the governance structure in the management of the Chinese private higher education institution. 
Especially, we aim to clarify the characteristics of privatized higher education institutions leading to 
bankruptcy and clarify through international comparison. As a result of examining these, we will discuss 
about the theory of corporate governance in business administration from the viewpoint of how the 
governance structure that the management of the private school is similar to the management of the 
enterprise ?private enterprise?. We study the possibility of diverting to the governance structure of 
private higher education institution essential for school management. In conclusion, it is clear that there 
are four viewpoints ?application of corporate structure and corporate governance code to private school, 
utilization of electoral system of chairperson / president, placement in decision-making mechanism of 
independent director and audit, financial assistance from government? we concluded in this paper.
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日本 選挙制 投資者，教職員代表，学識経験者 理事会，評議員会，教授会
表 3　諸外国のガバナンス構造の比較
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